De "Shinsei" à "Yoakemahe"(5) : sur les oeuvres de SHIMAZAKI Touson by 佐々木 涇
『新生』から『夜明け前』へ(5)
De "Shinsei" a "Yoakemahe"






































































































































































































































































































































4の ｢嵐｣には ｢寂 しい｣という形容詞がつい
ているが､その ｢嵐の跡を見直｣す気拝になった













































































































































































































Fある女の生涯 』 ｢新潮｣ 大正10年7月
F子に送る手紙 』 ｢新潮｣ 大正13年1月
Fのび支度 』 ｢新潮｣ 大正14年 1月
F熱海土産 』 ｢女性｣ 大正14年 1月
F嵐 』 ｢改造｣ 大正15年 9月
F分配 』 ｢中央公論｣ 昭和 2年8月
F貧しい理学士』 ｢太陽｣ 大正 9年4月
F涙 』 ｢解放｣ 大正 9年 6月
F三人 』 ｢改造｣ 大正13年 4月
F明日』 ｢婦人の国｣ 大正13年 5月
F食堂 』 ｢福岡日日新聞｣ 大正15年12月
21日から翌年 1月9日までの13日間にわ
たり連載｡
2)大正11年4月1日付けで創刊号が発刊され翌年1
月の第十号で廃刊となった0日指すところは本論で
引用した文章で理解できよう｡
3)初出はF庭女地･愛言責者募集趣意召 』大正11年3
月｡
F藤村全集第九巻 』筑摩書房ー昭和53年ーP.539
4)初出は ｢太陽｣ 9巻6号ー明治36年6月｡
5)初出は ｢明星｣ 3号ー明治36年｡
6)昭和2年1月1日付けで新潮社から出版｡
7)昭和13年9月1日付けで発行さよした｡
8)F藤村全集第十巻 』筑摩書房ー昭和53年t
P.520- 521
F海- 』は大正6年4月から翌年4月まで6回に渡
って分載したものと東京朝日新聞に大正 5年9月5
日から11月19日まで連載したものが収録されている｡
賓業之日本社から大正7年7月に刊行された｡
F寝覚』はー先にも記したがtF新生 』の前篇のみ
をこの題で刊行したことがある｡
-47-
Fエ トランゼ- 』は大正9年9月25日から翌年1
月12日までに82回に渡って連載されたものと大正10
年10月から翌11年4月まで10回に渡って連載された
ものが収録されー大正11年9月に春陽堂から刊行さ
れ六二｡
9)F藤村全集第十巻 』筑摩喜房ー昭和53年ーP.10
10)間上tP.24
ll)同上､P.26-27
12)同上ーP.44
13)同上ーP.50-51
14)同上ーP.14
15)同上ーP.5
16)F幼きものに 』は大正6年4月に賓業之日本社か
ら刊行された第一童話集｡
Fふるさと 』も同社から大正 9年12月に刊行され
た第二童話集｡
-48-
Fをさなものがたり』は研究社から大正13年12
月に刊行された第三童話集｡
F力餅 』は著者白痴による ｢藤村童話叢書｣の
第-箱として昭和15年11月に研究社から出版さ
れた ｡
17)F藤村全集第七巻 』筑摩書房ー昭和53年ーf:191
18)同上tP.234
19)F藤村全集第九巻 』筑摩書房ー昭和53年一己108
20)F藤村全集第十巻』筑摩喜房ー昭和53年tP.253
-P.254
21)間上tP.517
22)F藤村全集第五巻』筑摩書房ー昭和53年一己587
23)同上ーE3
